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• L'Area Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) é la struttura 
creata dal Politecnico di Milano per migliorare 
l'organizzazione ed i servizi bibliotecari agli utenti, 
erogati sia centralmente sia attraverso le biblioteche 
centrali e didattiche dell'Ateneo
• Attraverso le attività del Centro Information Technology SBA, 
si garantisce l’accesso via Web ai seguenti servizi centrali:
– Catalogo Collettivo di Ateneo (OPAC) con circa 350.000 
record di monografie, periodici, tesi di laurea e di 
dottorato, opuscoli, CD-ROM, cartografie e piani 
urbanistici, audiovisivi 
– banche dati: accesso a oltre 30 banche dati bibliografiche
– periodici elettronici: accesso a circa 5000 periodici 
scientifici online
– e-books: accesso ad una collezione di 1.000 titoli 
– tesi di dottorato in formato elettronico: circa 400 tesi 
consultabili via OPAC
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)
www.biblio.polimi.it
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• SBA come motore di integrazione
– esperienza nel campo (oltre ADA: portale risorse 
elettroniche, indici monografie e tesi di laurea in OPAC, 
tesi di dottorato in formato elettronico, 
digitalizzazioni, a breve progetto pilota e-book e 
reference online)
– “Le strutture dell’Area Sistema Bibliotecario di Ateneo 
forniscono supporto alle attività didattiche del 
Politecnico di Milano, attraverso l’erogazione di servizi 
documentali di base e avanzati per le diverse esigenze 
dell’utenza. Questi obiettivi vengono perseguiti anche 
attraverso lo sviluppo di servizi, progetti e iniziative 
di innovazione”
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)
www.biblio.polimi.it
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• Progetti del Sistema Bibliotecario di Ateneo
www.biblio.polimi.it/progetti/ :
– ADA (Archivi Digitali di Ateneo)
– Biblioteca Digitale e Portale di Ateneo
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)
www.biblio.polimi.it
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• Ipotesi di partenza (1998):
– esperienze precedenti integrazione di oggetti digitali 
vari in OPAC
– formato descrittivo: da catalogazione bibliotecaria e non  
archivistica con descrizione singoli oggetti (esperienza 
RAPU, ricerca MURST CriDaup)
– importanza ricchezza legami personalizzati per supportare 
ricchezza ricostruzione scientifica rete di piani e 
progetti
– enfasi su formato mappabile con altri formati 
bibliografici standard, ma arricchibile ed espandibile per 
contenere informazioni rilevanti per diversi materiali
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• Progetto:
– “coordinamento degli archivi dell’Ateneo mediante un 
sistema informativo di digital library che consente il 
deposito in un bacino condiviso dei documenti digitali e 
delle relative descrizioni standardizzate”
– obiettivo iniziale: sostituire OPAC, offrire un sistema 
gestionale integrato per le biblioteche non SBN e uno 
strumento con interfaccia unica per integrare gli archivi 
digitali di Ateneo (ingegneria, architettura, urbanistica, 
design) all’interno dell’OPAC
ADA (Archivi Digitali di Ateneo)
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• Caratteristiche del sistema:
– deposito del documento digitale e della sua descrizione
attraverso la definizione di formati multipli per 
descrizione del contenuto (scheda catalografica) e 
caratteristiche tecniche del documento digitale (scheda 
gestionale)
– costituzione di aggregati logici tra documenti diversi 
mediante legami interni tra gruppi di descrizione (piani e 
documenti di piano; progetti e documenti di progetto; 
livelli di descrizione archivistica)
– controllo del data entry (tabelle e authority files, 
thesaurus geografico)
– ricerca e visualizzazione dei documenti via Web (OPAC ADA) 
(con visualizzazione ipertestuale degli aggregati 
documentali e rinvio ad anagrafica degli archivi e dei 
servizi)
ADA (Archivi Digitali di Ateneo)
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• Archivi e strutture di Ateneo coinvolte:
– Sistema Informativo Bibliotecario (SIB) [oggi Centro 
Sistema IT, Sistema Bibliotecario di Ateneo, Politecnico 
di Milano]
– Rete Archivi Piani urbanistici (RAPu), Dipartimento di 
Architettura e Pianificazione
– Archivio Luciano Baldessari (ex Dip. Conservazione e 
Storia dell'Architettura)
– Archivio Luigi Lorenzo Secchi (Dipartimento di 
Progettazione dell'Architettura) 
– Archivio Cesare Chiodi, depositato presso il CEDAT (Centro 
Documentazione dell'Architettura e del Territorio)
– Archivio e strumenti scientifici Centro per la Storia di 
Ateneo (CESA)
ADA (Archivi Digitali di Ateneo)
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• Ruolo del Sistema Informativo Bibliotecario in ADA:
– definizione standard di catalogazione e di 
digitalizzazione, modalità di ricerca e visualizzazione 
dei dati in conformità agli standard internazionali e alle 
esigenze degli archivi partecipanti
– analisi caratteristiche dei materiali posseduti da enti 
partecipanti in relazione ai formati descrittivi ADA
– stima dei costi di catalogazione e di conversione di 
eventuali dati preesistenti posseduti da enti partecipanti
– amministrazione, manutenzione e personalizzazione degli 
strumenti informatici utilizzati (server e OPAC ADA)
– assistenza informatica sull’applicativo client (SW di 
catalogazione)
– formazione del personale e assistenza alla catalogazione
– coordinamento e supervisione all’attività di 
digitalizzazione
ADA (Archivi Digitali di Ateneo)
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• Numeri e attività svolte:
– identificati alcuni prodotti e in seguito ad ulteriore analisi 
selezionato Doris della società Ever
– installazione, formazione, prima implementazione del formato e 
traduzione 
– ulteriori personalizzazione per testare il formato e lo strumento 
per includere altri tipi di materiali e formati (ad es. 
archivistici) 
– prototipo
• Tecnologie: 
– Oracle
– Doris Ever: client Windows, OPAC Web (Perl e Apache) 
– ipotesi di mappatura Dublin Core e implementazione accesso OAI-PMH 
– formati digitali vari, indicizzazione full-text
• Costi diretti/finanziamenti: 
– finanziamento MURST per acquisto software
– attività interna di analisi, personalizzazione e test
ADA (Archivi Digitali di Ateneo)
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• Implementazione 
– adozione SW che offrisse: (1) base su Oracle, (2) 
applicativo gestionale bibliotecario integrato, (3) con 
funzioni DL (oggetti digitali, ricerca full-text) 
– prima personalizzazione formato con società fornitrice
– fasi successive di specializzazione e generalizzazione 
formato per identificare potenziali  descrittori comuni 
per materiali eterogenei e quelli specifici da mantenere 
con conseguenti personalizzazioni interne
– tentativo di introdurre di entità di tipo archivistico
– livelli di catalogazione diversi, materiali diversi, 
provenienti da fondi e archivi diversi
– personalizzazione grafica ed interfaccia
– correzione alcuni problemi 
– predisposizione prototipo dimostrativo
ADA (Archivi Digitali di Ateneo)
http://ada.biblio.polimi.it/opac/pub/index.html
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• Obiettivi operativi successivi:
– definizione assetto (da progetto a servizio)
– consolidamento sistema di gestione dati
– aggiornamento SW
– avvio popolamento database
– allargamento adesioni ad altre strutture di Ateneo 
potenzialmente interessate 
– promozione e coinvolgimento di enti esterni 
– ricerca di finanziamenti esterni
ADA (Archivi Digitali di Ateneo)
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• Limiti dell’impostazione iniziale
– scarsa analisi nuovi formati metadati descrittivi
– poca attenzione problema conservazione e metadati relativi 
(autonomia dei singoli archivi che facevano parte del 
progetto, separando politiche archivistiche e di 
conservazione per offrire uno strumento di accessibilità
unico)
ADA (Archivi Digitali di Ateneo)
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• Limiti del progetto ADA
– SW poco aggiornato rispetto ai nuovi standard sviluppati 
nel tempo (metadati, conservazione e gestione oggetti DL, 
OAI)
– difficoltà rapporti con software house
– sottovalutazione risorse umane interne necessarie e turn-
over personale
– procedure di import complesse per legami multipli o dati 
poco puliti
ADA (Archivi Digitali di Ateneo)
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• Il progetto ADA è stato utile per:
– esperienza su formati descrittivi e problematiche 
legate a DL per risorse eterogenee distribuite
– riflessione gestione immagini (a grappolo vs. 
singole)
– occasione per aprire dialogo e prime collaborazioni 
con altre strutture e realtà interne al Politecnico 
ADA (Archivi Digitali di Ateneo)
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In che direzione andiamo oggi:
− “Il progetto di Biblioteca Digitale del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo prevede la ricognizione 
delle iniziative di biblioteca digitale e di 
digitalizzazione esistenti nel Politecnico di Milano 
e la valutazione della fattibilità di un progetto di 
integrazione e sviluppo, individuando metodologie e 
tecnologie a tal fine”
− rilevamento delle iniziative e dei progetti digitali
in corso o già realizzati da varie strutture del 
Politecnico di Milano (GdL Biblioteca Digitale) 
http://www.biblio.polimi.it/progetti/rileva_bibdig.html
Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA):
prospettive e sviluppi per l’integrazione
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– Iniziative e biblioteche digitali del Politecnico: un 
incontro di lavoro, a cura del Sistema Bibliotecario 
di Ateneo, 1 ottobre 2004
• partecipanti: responsabili dei vari progetti e iniziative
• invitati: Rettore, Consiglio Scientifico SBA, GdL
Biblioteca Digitale SBA
http://www.biblio.polimi.it/progetti/incontro_bibdig
– supporto del Rettore e creazione di una commissione
interstruttura per il progetto di un portale con 
accesso integrato alle risorse di Ateneo
Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA):
prospettive e sviluppi per l’integrazione
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• Ateneo 
– opportunità di sinergie tra 
le diverse strutture
– opportunità di 
razionalizzazione e di 
miglioramento
– fornire e comunicare 
servizi di qualità e 
risorse selezionate ad una 
utenza identificata
• SBA
– collaborazione e 
interazione con altri 
settori del Politecnico
– riflessione su tecnologie 
sul mercato e su 
competenze interne (anche 
scientifiche)
– SBA come fattore 
aggregante e coagulante 
di iniziative sistemiche
Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA):
prospettive e sviluppi per l’integrazione
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“definire uno strumento collante ad un livello alto che 
valorizzi le singole iniziative e le renda più
accessibili, dando ai nostri utenti un’ulteriore 
manifestazione di servizio concreto e di disponibilità
da parte del Politecnico”
Luca Bardi, Dirigente d’Area SBA
Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA):
prospettive e sviluppi per l’integrazione
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Grazie per l’attenzione!
michele.rubini@biblio.polimi.it
perla.innocenti@polimi.it
